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2Motivació
• Oportunitat per revisar i debatre:
• Què estem fent i com ho estem fent ?
• És millorable ?
• És possible generalitzar-ho ?









però d’una altra manera i més convençuts
3COM ho escenifiquem ?
• Actes, planificació…

















Laboratori d’Enginyeria Química - EUETIB 






• Validar els conceptes de teoria ?
La teoria (i la classe magistral) es 
sacralitza com a la font del coneixement
El laboratori es devalua al lloc on trobar  
el resultat “correcte” que sap tothom
L’aprenentatge no és significatiu














• Validar els conceptes de teoria ?
Això no és una competència professional
Algú gasta temps i diners per comprovar 
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6Un model validat i acceptat
• Llei Universal de Fulanito
• Constant Universal de Fulanito
• Per a la transmissió del coneixement és 
molt eficient conèixer la Llei de Fulanito:
• Oblidem el mètode per trobar un model vàlid i 


























• El catedràtic enuncia a la pissarra la Llei de Fulanito. És 
una veritat revelada.
• Fulanito surt a l’enciclopèdia (i al google!). És fins i tot i 
més important que el catedràtic. Jo sóc un pobre alumne.
• El catedràtic diu que després al laboratori l’ajudant de 
pràctiques (o qualsevol altre inferior) ens ajudarà a fer la 
comprovació experimental de la Llei de Fulanito.
• Qui gosarà no comprovar una veritat absoluta?

























• El laboratori de pràctiques és el lloc on 
comprovar la teoria.
• El laboratori és un complement de 
l’aprenentatge de continguts.
• El laboratori és lloc on practicar habilitats 
instrumentals en l’ús d’aparells (que també)
• Però hem perdut de vista:

























• Utilització dels aparells de mesura ?
• D’acord... en part.
• És necessari adquirir certes destreses 
(manuals, procedimentals...) en el seu ús.
• Però:
• Quins aparells ?















• Cada dia més sofisticats (caixa negra)
• Cada dia canvien (es tornen obsolets)
• Aprendre a fer anar un aparell en 








però, quina és la competència ?
11
Aparells de mesura
• El voltímetre ? El pHmetre ?
• La competència és saber usar un o l’altre ?
• La competència és mesurar...
• Magnitud, unitat, patró, assaig en blanc, 
corba de calibrat...









Per què i per a què ?
• Per saber... 
• Per correlacionar dades...
• Per fer un model...
• Per fer prediccions...



















Per què i per a què ?
• Per a prendre decisions
• Per a prendre millors decisions






















• Quin és el problema ?
• Prendre decisions ?
• Prendre decisions 
tècniques ?
• Quines són les 
decisions tècniques ?











• Prendre decisions és molt fàcil... 
• El que és difícil és fer prediccions... !
• Quin mètode mereix més confiança ?
• Bola de vidre









EL MÈTODE  (  competència)
• MESURAR
• DISENYAR UN EXPERIMENT
• CORRELACIONAR DADES
• MODELAR I VALIDAR UN MODEL
• EMPRAR EL MODEL PER PROJECTAR










APLICAR EL MÈTODE CIENTÍFIC 
PER RESOLDRE PROBLEMES
• Generalització i abstracció a través 
d’un concepte entenedor i compartit
• Calia donar tantes voltes per arribar 
fins aquí ?
• Potser si, perquè potser de tant fer 









Una manera de pensar
• Per a resoldre 
problemes…












QUÈ HI ANEM A FER AL 
LABORATORI ?
• Hi anem a gastar temps i diners per 
saber una cosa que tothom ja sap ?
• Hi anem a obtenir informació (dades) 
i coneixement (models) que no 
podem obtenir de cap altra manera.










• Es manté gairebé tot
• Es canvia l’escenificació:
• Pràctica: determinar el valor X d’una propietat.











• L’avaluació és part del mètode
• (auto-avaluació)
• El mètode fa innecessari el professor 
que sap el resultat correcte…












“Aplicar el mètode científic per a 
resoldre problemes”
• Permet generalitzar
• Permet un fil conductor
• Permet un debat necessari
